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RESUMEN 
 La aplicación de herbicidas a los cultivos sigue siendo un procedimiento 
universal de control de malas hierbas. No obstante, este uso está bajo contínua 
vigilancia para evitar  o minimizar su impacto en las aguas superficiales y subterráneas 
debido a su transporte en los suelos, mediante procesos de lixiviación y escorrentía. 
Estas pérdidas están naturalmente atenuadas por procesos de adsorción por la fracción 
coloidal del suelo. Los suelos pobres en materia orgánica, como los de clima 
mediterráneo, tienen una baja capacidad de retardo en la movilidad de moléculas 
orgánicas como los plaguicidas, ya que la materia orgánica del suelo, especialmente las 
sustancias húmicas, es la fuente principal de adsorción de estas moléculas. En 
consecuencia, la enmienda de estos suelos con materia orgánica exógena, no sólo sirve 
para mejorar la estructura y estabilidad del suelo sino para promover la adsorción de 
plaguicidas y reducir su transporte a los acuíferos. El uso de formulaciones de 
plaguicidas de liberación lenta ha demostrado ser un eficiente procedimiento para 
reducir el impacto ambiental del uso de estos agroquímicos. El  efecto positivo del uso 
de estas formulaciones radica en que se reduce la movilidad  de los ingredientes activos 
en el suelo y se reduce la cantidad de plaguicida requerida para controlar la plaga, 
ahorrando  costes en general, y disminuyendo la potencial contaminación de las aguas. 
Las organoarcillas han demostrado ser unos magníficos adsorbentes para diferentes 
tipos de plaguicidas, debido a la facilidad con que pueden obtenerse, diseñándose en 
función del tipo de molécula orgánica que se quiera retener. Se discuten y comparan 
ambos tipos de estrategias con resultados obtenidos en laboratorio y en campo, con 
especial atención a los relacionados con el cultivo del olivar. 
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